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CORRECTION! 
The meeting of the "Two Hundred Years of Mathematics in 
America" Conference at Miami University, Oxford, Ohio will take 
place on October 3-4, 1975 and not on October 34 as announced in 
HM 2, 203. 
